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?????????????」????、「?????ゃ???」?、 っ っ ? 。 ?? ?、??? っ ???、???? ? ? ?????????? 。??? 「 」 、???、???? ??。 、??? 、??? 。
????????????????。?????
????? っ 、???????????っ 、 っ ? 、 っ??? ァッ??。 っ 、??? 、 ァッ???、
B 
??????????????。?、????????????、????????????????????? 、 ? ? 、??? 、??? ? 、??? 、 、??? 、????。? 、 ー??? 、 、??? ? 。 っ??? 。??? ? 、?ょ??。 っ??? ? 、??? ? 、 ?っ??? 、??? っ
33 
?、???????????っ????ょ??。?????????????????????????っ?、? ? ?、??? 、「 っ 。 ???? ? 、??? ? ? 」???、 ゃっ 。??? っ ゃ??? 、??? っ 。??? 。 ょ 。??? 、 。????? 、??? ???。? 、 ゃ 、?????? ?。 、??? ? っ っ
???????????、???????っ?ゃ?????。??、???????????????????? 。 ?、 ???っ??? 。 ? 、???? 、??? 。 、??? 、
?
??っ???????
??? ゃ? 。 っ??? 、?、? 、??? っ 、 、??? ?、??? 。
??????????????????????。
??? 。 、?????っ っ 。 、??? ?? 。??? 、
34 
???っ????????????????。????、?????????????????????ゃ??? ?、 ???? ? 。?????、 、 。???っ ? 、??? 、??? 、 、?????? ? ゃ?? 。
?????????????っ????????っ
?、? 、 、?????? っ?、? ? ???? 。???
」????っ?ゃ??????、????
???????????????っ????、??????????? ? ? 。
??????、???ャ????????????
??っ 、っ????。 、???。 ? ???っ? 、 ??ょ???????? 、??? 。 、 ャ ????、??? っ っ っ??? っ ???? 。 、??? 、???、 。 。??? っ ゃ?っ? 。?????? 、 。
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????????????。????????????ゃっ??
???、?????????????????、?
??? ?? ?????、???????っ???????? 。 ?、??? っ??? っ 、? 「??? 、 」??? 。??? 、??? 。
??、??????????? ?
??。 、 、????? っ ゃ 。??? ? 、 、 っ??? 、??? ?? っ ゃ 。??? 、 っ??? 、「 っ 、
??っ??????、??????????っ??????」???????っ?ゃ????????っ?ゃっ? ? 。 ? 、 ???? ? ? ? 。???、「 」 、??、?、? ?? っ??、 ????っ? 。?????? 、「 、??? 」 、??? 。
???????????????、???????
??? 、 ??????? 、??? 、 ー???? 。??? ? 。 、
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?????、????????????、?????????????、?????????。???????? ? 、 ???? 。 っ 、??? 、 、???っ 。??? 。 、 っっ?ゃっ 、
????
???、 ? 、?、?? 。??? 、 ???? ? 、??? ? 。??っ 、 、??? 。
????????????????、??????
???っ? ? 、???っ? 。 っ?、? ? っ
??、?????????????????????????????、??????????、?????? ? っ 、 っ??。 、??、 ? ゃ 。??? 、??? ? 。?、???? 、 ???? ? 。 、??? ? 。 っゃっ? 。 、???。 「 」 、「??」?? 。??? ? 、??? 。??? ? 。??? 。 、??? っ 、 、
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????????っ?????。???、????ャ??????、????っ???、????????っ?? ゃ ? ゃ 、 ???? ? ?。?
???????????????っ??っ???
?????、??? 、? 、 、?。? 、???? ッ ッ 、??? ? 、 っ っ?。? 、 、??? 、 ? ?? 。??、 ???、 、??? 。??? 、 ? ? ー?????? ? 。 、
?????????????????、「???????????????。???????????? 」 。「??」。 ?。
38 
????? 〈 ?? 〉 ????っ? 。 、?、? っ 。 っ?、? ? ? ゃ??? ? 、?。? ? ???。?、? ? っ??? 、 。
?????????、??????????、??
??? 、???????? 。 ???? 、
?????っ????????????????、????????。??????????????????? ょ ? 。??? ? 、? 。
??????
?
??????????????????????
????????? ?? ???? 、??? 。 、???っ 、 ???? 、 、??? ???? ゃ?。? っ 、??? っ??? ? 。??? 、
??????????、???????????????。??????、????????????????? 、 ???? ゃ 。
?????????っ????、????????
?「? 」 、 ? 。ー????っ っ??? ? 、???? 、 ???? 、 ? 。??? 、??っ 。??? 、 っ??? 。 。
???、????????????、????っ?
??
???????????「????」????
っ????。 。??? っ 。
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??????????????????????????。???、 ???????ッ ー 、 ???????? ? 。
????????????????、??????
??? ????????? っ っ???? 、 、 ???? 。「 」
?
?
????、??? 「 」
???、 、??? ?? 。???? 、??? っ 、??? っ 、??? 、??? 。??? っ??? 、
??、????????????????、??????????????????????????????? ? ?? 。
???????「??????」????????
??? ??????、? 「??? 」 、??? ? 。?????? っ 、??? っ?っ? 、 っ?、??、「 ? 」っ??? ? 。 ???? 。
????っ?????、?????????
??? ?っ ， 。
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?????????っ?、???????????????????。????????????。?????? ?ょ。?? っ 、??? 、???? 、 ???。 ???????。 、??? っ 。??? 、 、??????。??? 。??? 、 ???? 。??? 、??? ゃ 。 、??? っ
???????????????????。??????????????? 、 ???? 。
?????????、?????????????
??? っ ??????????。????? 、 ?? 、??? っ 、??? ???? 。 、?? っ っ 。??? 、??? 。??? ? 、???ッ ー っ 、????? 。
?????、
??
???、??????????
??? 。
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?、??????????????っ????。??、????? 、 ? ?????、? ? ???????? 、?? ? 、 、 ???、? ???? っ 。 ????っ ? ー ー??? 、??? っ 。?????? ?
????、??????????????????
??? 、〈 〉?っ?? 。 ー??? ?? 、??? 。 、 、??っ 、?????っ ? 。〈 〉
〈????ー?
??
〉???????。????
???? っ? ?????、?っ??????????? ???????っ?????????????? 、 ? ?????、? っ 。ー?「 」 、???っ? っ っ ?「??? 」 。??? ー???? っ っ 、??? 、「 っ??」 、??? 。??? 、??? 、??。 、??? ???? ? っ 。
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?????????????????、????????????? ? ????? 、 ?????? っ ゃっ?? 、 ?、????っ ? ? 。
??、?????っ???、??????????
??? っ 、っ???? 、 っ ? 。「?? ? っ???? ゃ 。 、???? 」 。 ???? 。 、??? 。 、??? 、?????? 、??、??? 。 、「
?
?」???
???、「
?
?」?????????、?????
??っ???、????????????????、???????? 。 。?っ? ? ? ???????? 、??? っ 、??? ? っ ゃっ 、???????。 ? 。???、 、??? 、??? 。??、 っ??。 、?っ???? 。 、??? ? 。 、っ?? ? 、 ゃ???、 、 ? 、?????、????
43 
????????????????、??????????? 。
??、?????????????????。??
??? ョッ 、 ?????っ ゃっ 、 ???、 ィ 。??? 、 ???? 、? ????。 、 ?? 、?????? 。 ィ ??????? 。 、??、 。??? ょ。?????? っ 。??? ?、 ッ 、 、????? 。
?????????????っ?ゃ?????????????????。??、?????????????? 、? ? 、??? っ??? 。 っ ? ???? っ 、 ー??? 。 。
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??? ? 。 ょっ????? 。 。 。???ょっ 、
?っ?、???、?????????????、?
???????っ?、 っ??? 、 、?っ? っ ? ? 、??? ?? 、??? ? 、 ?
??????、??????????????????????。??、???、???????、????? 、 ? っ 、??? っ 、?? 。
???、???????????????????
??? ?、 、?????? 、 、???
?????? ?、
??? ? ? っ??????? ゃ??? ょ 。
?????? ?、?????
??? っ??????、??? 、??? っ ょ 。??? 、
????????、?????????????
??
??????????????????????????? ??? 。
?っ??????っ?????????????
?????? 。???っ?? ? 、??? 。 、??? ? 、っ?? 、?ょ? 。 、????っ ????、? 、 。??? っ??。 、?。? 、??? ? っ 。???。? 、 E 
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?????っ????????????????????????。?????????????っ?、???? ? 、??? ? っ ???? 。 、??? 、 ー 、?????? 、 っ???。 、??? 、??? 。??? 。?????? 、 っ??? 、 「 」 「?」? っ 。 、??? 、?。? ? っ??? 。 、
????????。??、????????????????。?????????????。???、?っ?? 、「? ? 、??? っ 」 、 ????、??? っ っ??? っっ??っ 、 ???? ? 。????。 っ 、 、?っ?っ 、??? 、??? ? 、??? 、 、? 。
?????????、?????????????
??? っ? 。 っ????????? ? 。 、
46 
?????。????、?????っ???、????っ????っ???っ???????????????。 ? ? ???? ? っ 。??? っ ? っ 、??? っ 。 っ??? 、 ?、 ???? 。? 、??? っ 、「??? 、 、??? っ 。 っ??? 、 っ 。??? 、??? 、??? 、 っ??? 。
????、?????????????、〈??ッ
??? 〉
?
??????????っ?
????? 、
??????。???
?
、???????????。
??????????????????????????? 。? ?、?????????っ?? 。 。
?
?
?
??
?????????????ょ?。???
???? 、 ???? ?? っ 。
??、?? ???、?????????????
??。 。?、??? 。?「? ??」??っ ? 、 、??? 、 ?っ 。???、 っ??? 、? っ 、??? ? 、??? 。 、??? っ っ ゃ??、 。 。
47 
???????????????、
???????
???、? っ ?。?????、??? 、 ?? ???? 、? ????? っ ??。???、? っ っ っ ゃ ゃ???、 ???っ ? 、 っ??? 。 っ???? 。
?、????っ??????、??、??????
??? ?? ? 。?? 、?、? ? ???、 っ 。??? ? っ? ? 、?「? 」 っ 。
????っ??????、? ?
??? ? 。 ?
????っ?????、???????????????????????????????、???????? 。? 「 」 、??? ゃ 。??? 「 」ゃ?? 。
????????っ????ゃ???、?????
???? ゃ 、 ???っ??? 。 っっ?? 、 、 、 「??? 、 っ 」 、???? 「 」?????? ? 。
48 
??? ???。 ? 、 ょ 、 ? 。「??っ 」 、「 」?、? ?? っ 、
???????????。
???、???????????????????
??? ?。??、? ??????、??????? ???っ????。???? ??? ? 、??? 、 ???? 。
??????????????????、????
??? 。 っ っ????? 。 、 っ 、??? 。 「??」 っ??? 。 。??? 。??? 「 」??? 。 っっ?? ? 。 ???? 。 、???? 、
??っ???、???????????????????????????、?????????????っ?? ? ? 。っ?? ? 、
?????????????????????????
???????、「? 」 ッ??? 。 っ?ゃ? 、っ??、 ???? ? 、 。???? 。??? 、 。
????????????、?っ????????
???、 ?????????? っ 、??? 。
?????? 、 ? ?
49 
????ェ
?
?
?
?「????????」?????
?????。????????????、???????? 、???????????っ???????、 、 ???? っ 、???。 ? ッ ェ
?
?
?
??? っ??、 、??? 。 ょ っ??? 。??? 、 。??? ゃ っ 、????? っ 、っ?? 、 、 ゃ
? ??
??? 。???、 ? ????。 、?、? 、? ?
???、??????????????、???????????????、???????。???????? ? 、 っ? 。
???????????????????、???
??? ?? っ 、????? っ 、??? 。 っ??? っ??。 ? っ??? 。 ? 。
???????っ???、 ??????っ
??? 、 、っ????? 、 。??? 、「 ー 」 「 ー 」???? 、 、 。??? ー
?
????っ???。
??ー
?
??????????
??? 。 ? 、
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????????????????????。??、?????、??????、????????ッ????? 、 ???、 。??? 、 ー ー? 、??? 、 っ??? ? ? 、??? 。??? 、 ュ???。 、??? 、 っ?? 、 っ??? 、
?
??????、
??? 。??、 ュ???、??? ? 、??っ っ 。 っ??? ゃ 。
?????????????????????????、???? 、 ????? ?????????? 、 ??、?????? 。?ょ?、??? ? 、 ー??? 。 ?ー?? 。山
口
??????????????????
??????ー? 、???。?? ? 、?? ? 。??? ? ー 、 、??? っ 。??? 、
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???ょ???????????、????、???????っ っ ょ 。 っ???????? ? っ???? ?、??? ????。????、 ???、 ? ????? 。 、??? 、??? ? 、??? 、?????? 。
?????????????、???????っ?
??? ? 、 っ ッ?ー??? っ っ っ?。? ッ? ー??? ? っ 、??? ? ? ? 。??? ? 、
????、??????????????、????????っ??????????。???、??????? 。 ? 。 ??。? 。 ? 。?ょ???
52 
* 
??、????????????ー????????っ
?????? ? 。 、?????? ? っ 、?、，
?????? ? ? 、
「?? ?? ? 。?????? 、 」?
?
，????????????????????????
た???、?????????????????????
??、? ? っ 。 、「????? ?? 」?、?
?
???っ?。
付記
????????、
??????????????
?????????????????
????ィ??
じー
た斉
カこ
首hz之
圭諸 口
民芸
L>.. . ヨ邑
ヱミ ー議 で
装修
を正
{子さ
細 fL
に T':'
両t: ~ 
;tp 谷
E E 
立
し
た
と
報
「????? ???????? 。????????? ?????、
」????????、??????
?? 、 、?? っ??、 、?? 「 」 「 」?? 、?? ????? 」?、 。 、 っ?? 「 ??
????????
???」「????
?? 」 ??、「 」??っ?。
?????、「????????」?????????、
「???????????????????????????? 、 ??????、????? 、
?????????
?? 。 、 ? ??? 、 、?? ???? っ 。
???、
????ィ??????????、「?????
???? ? ? っ 」?? ? っ???? 。
???
??????
???
???
?
???、?????
???? っ 、 「?」 、「?? 」 。
?????? ????? ?????、???
???????? 。
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???????
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????、?????、????????????????????????????、??????????????
?????????。??????????、?????????????????????
?????????????
????????っ?????????????????、?????????????。????????????、???? っ 、 ? ? 。 、 っ ????????????? 、
??ッ????????????????????????????
?? 。
??????????????????????、??、????????????????、 ?
??? 。 、 ? 、???? ? 、???。 ? 、
??ッ????????????????????????????????????????
??? 。
??????? ッ 、 、
??? ?。 、 、??? 。
??、? ????????? 、 ? ?、 、
??? 、 。
??? 、? 。???? ? ??????? 、 ? ? 。
???? ? 、 。
????
????っ?????????????????
?????????????
????
?????????
???????????
??????
????????????????????????????????????????????????
「??、? ?」?????????????????
??????「?????」????、????????????、??????????????。???? 、 ? ィ ?
??ッ???????????????????????????
?????? ? ?、 、 、????????????、????????、??????????????。? っ 。
????? ???、 ????? ???????????、???????? ?
??? 、 、 、 、???????? っ 。
??? 、 、 。?????、 ? ? 、
??ッ???????????????????????
?、??? ? 。 、
??ッ????????????????????????????
??? ? ??????? 、 ? っ
??? ? 。
??? ? 。 ? ? 、 、
??? 。
???、??? ? 、
??? 。
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がんばれ青票-護憲派議員 f
政治を変えたい市民の大集会
政治 “改悪法"の成立に勢いを得て、細川総理は、 「ご乱心で
は?Jと思われるほど次々に悪政を打ちだしました。
もうだまってはし、られない思いの市民は、二十人の青票議員を
囲んで、 3月18日、中野ZEROで二千人集会を聞き ました。
急なことで、広い会場が巣た して埋まるかと心配 しましたが、
立席が出るくらい次から次へと集まり、壇上、会場、双方からの熱
気が蒸気となって立ちのぼるかと思われるほどの集会とな りまし
た。
ここに収録したのはその一部。紙幅の関係で、多くの方々のご
発言を割愛させて頂いたことをおわびしつつ、東京の状況を取り
急ぎお伝え します。
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???????????
???????????
?????
??????????。???????????????
?。「??? ?? ??」 、?????????っ???????? ???、 ?????? ?? 。? ? ? 、??? 、??? 。 ? ? ? ??? 、 「?」? 。 「 」 。
?????、???????、「 」 ?
??? ? 。 ォー?????? 、 。
???、??????????????。?????、?
??? 「 」????? 。 ????
?????? ? 、 ?
??? ? っ
????っ?????。??????????????????????????、?????????????????。? ???? 、?? 。
????????????????????、?????
??? ? ? 。 ??、???? っ 。????
????????????
????
???「??????? 」 、
???????? ????????? ? 。 ??
?
??????????。?????、??????
??? 。
??? ???? ? ???、???
?、? ??????? 。 、 、
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??????????????????。???????????????
??????????????
??????????。???????????????
??????。 ?????? 、 っ?「?????? ?? っ 」 ???????っ???? 。 ? 、??? ? ?。 ?? っ??? ? 、 、??? っ っ 。「?? 」??、 。???? っ ?。???
????????????
?????????????????。????
??????????????、???????????????????。?????ー?ィー?????????????
???????????。「????」「????」「??
??? ? 」 ー ??。??? 、 、??? っ 。
?????? ????。??????? 、 ??
??? 。????? 。 ? ???? ?? ? 、??? 。 ???? ょ 。
???、????っ???????
??? 。 、????? 、 、??? ?? っ 、??? 。???、 っ??? 。 っ
58 
??????、??????????????、???????????ー?ィー ? 。?? ?
??????????????
?????????????????っ??、?????
????っ?? ? ? ??。 ? ??っ?
??
???????????
??? 、 ? ? 、??????? ? 、 、 ???? ッ ー 。
??????。??? っ????????
?、? ?? ? 、?っ??? ? 、?? ? ?? 。 ッ ー? 。
「??????? っ 、
??? ? ? ? ??? ??
?。???????????????????????????っ???????、???????? 、??? ?。??? 。 、??? 。 ? ?、?????、? ? っ??? 。
???????、?????????、???????
??? ? 、?????、?? ? 、??? っ??? っ??? ? っ 、???っ 。??? 「??? 」??? 。??? 、 、
59 
? 」 ? 』
????????、?????????????????ッ??????????????????? 、??? 、 ? 、??? っ??? 。 ?????? 。 」??っ
??????????
????
?????????????????。????????
???????? ?
??? 「
??? ????。 ???」??? 。???、 ?「 」 。??? ? ?? ? 。??。 、 っ 、 っ??? 、 、? 。??? っ
???、????????????????。
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?? っ ?
???????????
????
?????????
?
?????、??????????
????。? ?? ? 、?????? 。
????? ??。?????????
??? 、 ? っ? ???????っ???? 。 ?? ? ? 。「??」 ?? ? 、 ???? ? 。???? っ ???? ???? 。 。????
?
??????????????
?????????????
?????????????????????????。
??????????????????????????? ?
????? 、
??? ?、「 っ ???????? 」?。??? ?? ?? 、 ー?、? ? ??????? ? っ 。
????????
?。? ? っ 、????? 「 、??? ? ?? っ?。? 」 。??? 、?、? ? 。
??????????? 、 ?????
??? ? 、 ? ?????? ?っ 。??? 。?ょ 。
???????????????????????っ??
??????????、??????????????????????ょ?。「??」????、????ゃ??????? 、??????? 。 ? 。?っ ? ?
??????????
????
???????????????? 「 」
?????? ??。
??? っ っ???????
??? ?。??? ? っ 、 ??????、 ? ??。 、 、??? ?? っ っ??? 。 っ ???? 。 ょっ っ 。??? 。
?????「????? っ?????。??????
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???」??っ?ゃっ??、????「???」??????????っ???っ????。???????っ??????? っ ? ? ?? ? ? 。???? ? ，??? ? 。
「???????????????????っ?????
?」? っ??。??ゃ 。 、??? ? っ 「 ? 」???っ 、「 」??? 。 ? ??
?
??
??、 っ 、??? 、 っ っ??? ? 。 。??
??????????
????
??????????、?????????????。?
???????? ?? っ ? 、
???????っ?、????????????????、?? ? 。 っ ??????????? 。 ?、 っ??? 、 ???? 。
????????????????????。?????
??? 、????????、「????????? 、 っ
?
???????
っ?? 。 ? っ ょ ???? 」 っ 。 、?「??っ ? っ???」 っ 。
??????????? 、
??? 、? っ 。????? 、??? ? 、 、??? 。 、?? 、 っ??? 。??? 、
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?????「?????」????????。????????っ??????、????????????っ??????? 。???
????????????
????
??????????????????????????
??、????? ? ょ 。 、???????? ??っ ? 、 ?っっ?? ? 。 っ??? 、 ? 。
???、
??
???、???????????????
??? 、 っ??????? 。??、 っ??? 。 っ??? っ 、??? 。
??????????? ??????。
??????????っ????????、?????????????っ?????????????。???????? ? 。 ???? っ ???? 。.0除.フ
や
細
星川
識さ
房ん
子は
z覇
す君
る主
主
権
者
の
????
???????????????。「?????????
????」?????? 。??????「???? 、 ???? ? 」??? 。 、? 「 っ?。? 。 」??? 。 ? っ ?? 。
??????????????????、「??????
??? ? 」 っ 〈 、????? 〉 ? 、
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???、??????????。?????????っ?????。?????????っ?。????????????、? ? ??。? 、??? ?っ ? ? っ?、? ? 。
??、?????????、????、???????
?、? ? っ????? 。 ??????? ? 。??????
?
????????????
????????????
?????????、???? ? 、 、
??????????? ?
??? 、
??
????????????
??、 、? ?、????? っ 、 。
??????。??、????????っ?、??????、?????? ? ? ???、??? 、 ? ?????? ? 。
??????、??????????????、
???
??? ???????????? 、 「??? ?? ?」??。??? っ 、 ???? 。 、 、??? ? 。 、??? 、? 。
?????????、「?っ??? ?
??? ?」 。 。?、??? ??、???、 。????。 、??。? 、 っ
64 
????????????。???、????????????ょ????。?????、??????????????? ???? ? 。
「?? 」 「 ょ 」
??????????????
??????????????っ???????????。
????????? 。
??? ?っ?????????
?。? ????ょっ ? 。 ?????? 。???
?
?????????????????????、
??? っ 、????、 ????? ?。「 ?」??? っ 、?? 。?????????????? ????? 。
????????????????????????。??っ???????????っ????????????。?
??? 、???? 。??? 、 ょっ?。? 、「 」??っ 、 ? 。??? ? 、? ッ???
?
????
?
?
?????
?
?????、?????????????
??? 。 。 「?、? ?」 っ ? 。「 、??? 」? 、??、 ? 、??? 、 ? 、 、??、っ?? 「 っ、 ?」
??? 、 。???? ? ? っ 、??? っ
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??っ????、??????????????????。??、?? ? 、 ??、????? ???????????? 、??? 、 っ っ ???????? っ 。
????????
?
????????????????
??? ? 。 「 、 、????? ょ 。 っ っ ?ょ?」? ????? 。??? ? 、 っ??? ? 。 ???? っ 、 っ??? っ っ?? 。????
??????????????
????????????????。????っ
??????????????????????????。??、?????????っ? っ 、??? 。 、??? 。 、??? ? っ ? ??。?、?????? っ 。?、? 、 ???? 「 」っ?? 。 っ??????? 、??? ? ?、?????? 。
???????、??????????。「??????
??? 」????? 。??? ?? 。??? っ 、??? 、 「
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?っ?????」??????。?????????っ????????。「???????????っ???。?????? ? ? ?
??
??
???。
??
????っ????
??? 」 。 。??? ? 。
???、????????????、?????????
??? 、????? っ っ 。??? 。 ???
??????????
????
???????????「? 」 ? 。
?????「??、?? 」 っ 。??????? 。
????? ??、???????
??? 、? ?? ??、?っ?? 。
?????????????、????????????
??、??????、???????。????????っ??????ぁ??っ???????????????、???? ? 。 ???? ? ? っ 。
???????? 。 ?
??? 。 っ????? 。 。??? ? 。????
??????????????
????????????、
?????? ? 。
??? ?????、? 「 」
?
??
??? ????、?。??? ? 「??? ?? っ 、??? ? ?
??????????、
??
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??????????、????????????????????っ??っ???????っ??? 。??っ 」 ? 。 ??????????っ 、 「??」 ? ?。
??????????、「??????????????
??? ? ?、 っ 」 ?????? 。 、??? ??、 っ?、? ?っ ???? 。
??????????????????????????
??????。? 、?? ? 、 「?」? 。 、???、 ? ッ??? ? 。「 」??? 。 、 。???
?
??????????????????
????????????????????????。
??、????????、??????????????
??っ 、 ???????????。
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??? ? ? ?
???????????????
????????、? ? 。??????? ? 。 ?
???っ???? ? 。
???
??? ? 、?? ? 、?? ???????? ? ???っ?、 ゃ ???ゃ? ??っ っゃ?? ゃ 、 「 」???? ? ? 。
???????????、? ???
??ー ??? 。?????
?
???っ????????
?。?、 っ ? ょ 。
????????????、?????「??????????? 。 ? っ????????? 。 、??? ???????? っ 。
??????????????????????????
??? 。 ???、?? 、 ??、????????、 ?? っ 、????? 。??
??????????????
??????????
?
????????????、?
????????、?? っ?「?????? ?? 」? ???? 。
?
???????
?、? ? っ っ? 。
??????????????????。???????
???????????????。???????????????っ???。?????????????????????。「 ?、 。??」 ? 。
????????
??? 。 、??、?? ? ? 「???、 ?? 」、??? っ 。 「???」 ? 。???、??? 。
?????????っ??、???????、?????
??? っ 。 ゃ??「?? 」 っ 、??? ?? っ 。??? 、 、??? ? っ ェッ?、?ェッ っ 。
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?????っ????。??????????????、??????????っ???。?????、?ー???????? ? 。?っ 「 」??? 。 ? ? ???? ょ ? 。???
??????????
????
??????????????????????。??
???????? ?
?
?、?????
????????、????? 、 ッ ー??? 。
???????? 、
??? ? 、 「 」 。「?」。? っ 。??????? ? 。
???????? っ っ、
????????????????????????????????????????。??????????????っ? 。 、?????? ? 、 ???? ? 。?????、 、?っ? 。
????、????????????????っ???
?。? ? ? 。?????っ 。??? ? ?、「 。???。 」 。??? ッ ー 、??ッ 、 、??? ッ??? 。
?????????????? ? 。
??? 。 。
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????????????????、????????????????????????????????、??????? 。?????
????????????????
??????????????
????????????????????????。?
??????? ??????????? 。「 、??? ??」 っ ゃ?。「 ゃ 」 「??? 」 、 っ ゃ 。??? ? ? ょ。??? 。??。 、??? 、 ? ?。??? 、 っ 。???っ ? 。 。???
????????????。??
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??????????????????????????
??、????? っ??? ??。????????〈? ? 〉?????? ??、??? ? っ 「 っ 」??? ? 。
??、????? ??????????
??? 。
??? ? 、「
??? っ?、 ?????? 」 、 ? ???? ???? 。 「???」 、 っ ???? っ 。??? っ 、 っ??? 。
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???????「????????????」、????????????、「????????????????」???? 。
????????????っ????。????????
??? っ ???。?? ???? 。??
???????????
????
?????????????っ ?
??????、? ?? っ 。???????? ?? ? ? 。??? ?、?。?
??
?????????????
??? 、??? ? っ 。
??????????? 、
???、 。
???????????????「???????????っ????????????、?????????????っ?? っ 」 ????。? 。
???????????????????、??????
??っ ? っ 。????? ?、「 」、??? ?? ょ ?、 っ? っ??? 、?? 。??? 、 、??? っ 、?????? 、?? 。
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?
???????????
????
????????????っ????、???? っ
???????????????????。????????????、?????、 ????。 ッ ? ????? 。
?????????????っ???。????????
??? っ???????? ??。 ???????????????。 、?っ? っ? ????? 。??? ? 。?、? ???、??。 ? っ??? ?っ 。
????????????????????。?????
??? っ ? っ っ 。????? 、 。??? ??
???っ?????。???????????????????? ? 。
???????????。??????????????
???っ? ? ? 。????? ? っ?????????????????? 、 ??、? 、 、??? ?、 。
?????????? っ 、 っ?
??? ? ?????? ? 。 っ??? 。
* 
????、?????? 、
??、????? ? 、???。??????? 、??? っ 。
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ー???????????????。??「?????」??、??、? ?っ ??っ?? 。??? ? ?、????
?
???????、????
??? ? 。
??、?????? 、? ?????????
??? 、 、?????? 。 、???????????、 ???? 、「 」 。
????????? ? 、 、 、
??? 、 、?????? ?ょ?。 、 、
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?????????????????????????????????????????????????????? 。
????、??????????????????。??
??? ??、 っ 、??????。 、??? 。 、??? 、??? 。?、?
?
??????????
??? 、??? ? 。
????、??????????っ??????????
??? 、?????? 、 。
???????????
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?
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???????。 、?????? っ ???
??????????、??????
?? ??? ?
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??????、?????????
??、????????? ???? ? ???? ?????、 ? ?????? ??? ????ヵ 。
?????、???????????
????? 、??
?
?。??
??っ?「?????」?????
?
??
??????。 ? 、
?
?
?? っ 。??、 ? ??? ???? 、?? ?? ? ? っ ????? 。??? ? 『 ? 』??? 。「
?????????????
??? 、 ? 。?? ?
????????????????
?、? ???。?? ? 、
?
???
??ッ ? ?」 。 、??? 、??。 。
?????????? 。 ????
??? ?、
??????????
?、 、??っ? 、 ?ャ
?
?????????
??? ? 。
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?
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?
????? っ? ??? ? 。
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???? ?。? ?っ???????????????????、? ?っ???? ?????
?
???????、???????????
??? 。
???????? 、?? 「
??? 」 ? 。?? 、 、 ? ? ???? 、 ?? 、??? っ っ 。 ? ??、? ?? っ???、「 っ っ???、? ? 。 ???? 。
???????
?
?????????ー?、
???「?
?」???っ???、???????????っ?????。????? ? ????、??? ? ? 、? ????????? ??? ?? 、???っ ?、
?
???????????
?。? ? ????、 ー??? ー ッ 。??? ?
?
???????????????
?っ? っ? 。??? っ 、 、??? ? 、 ???? 「 」 。【???
?
??????】
?????、????????????????????
???? ? 。 、
???????????????????、「?????』「?ー????????????」???。?????????? 、
?
?????????っ???
??? 、 っ っ??? ? っ 、 ? ? ー??? 。??? 、 ? っ??? 。??? っ 、
?
?
??? 。
?ー?????っ????、??????「?
?
???」
??? 、「????? っ 」 「 っ?、? ??」 、??? 。?? 、?。? ? 「
?
??????????????
??? 」 、??。 ? ?
?
?????????「?
??? ? 」
?????????????????????????、?? 。
?
????
?、? ???? ???????? 「?
?
???」????????。
?ー??????????????????、?????
??? ? ょ 。 ????????????? ょ 。???? 、??? ? ? ?
?
?????????、
???
?
????????????????。
???????? ? っ 、 ー ー
??????、、? 、
?
????????????、
???っ ? ? っ 。
?????????????
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??
?????????、??????っ?????????っ??????????。??、
?????っ????????????????、?????っ???????????????、 ? 。 ? っ 。
????、 ? っ ? ?ッ??ー?「????????ォー
??」 、 ??? 、 っ ????????????。
???? ォー ?????? ??? 、 ? ?
??? ? 、 。 、???? ? ???? ?????
??
?????、??、??、??、??、?
??? ? ? 、 。 「??? ?、??????????????」 っ 。
???????? 、 ????????? 。 、 ?
??? ? っ 。???? ?? 、 ?? 。 、? 。
?????????????? 、
????
?????
??? 、 ? ? っ???? ?? ? ー 、??っ 。 っ
??
??????????、
???
??
?????????。
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???????、????????????????ー??
??
??????、
?、??????????????????????っ?。
??、 ? ? 「??????????
??? ? っ っ ? ?、?????????」?、??????????????????。 、? ???、???? 。 、 ??????、? っ??? 、 、 ?? っ 。???、 っ 、? ??????? 。
???、?????? ? 、 ィ ー
??? 、 、?、?? ? 。??? 、???????? ? っ 、 。
?
???、??
??? 、 っ 。??「 っ??? 、 。?」 っ 。
???、????????? 、???????? ?
?、? っ 。 っ 、 ????? ?。 ? 、 ー ー 。
??、?
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か
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??「??」????っ?、??????、?????
??????????????????っ??、?????????。????、?????????ー「????」?「?? ?」 ????
???????? ? ? ? ? ????
??? 「?????。 、??? 」。?? ? ? 、??? 、「 」 、????? 「 。
???????????????????????????」???。??? ???? ? 、 ? ?? 。
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??????????????ー?
?
??
???? ?、 ? ?? ?? ?? 。? ? ?
??????????? ??? ?????????????? 、??? 、 〈 ー ? ー 〉 、?? 、ー?、 ? っ 。
?????????? ? ? ? ?
????? ??? 。
????? ????????? ?、 ?
??? ? ?????っ?。
「???? ??? 」「 ?っ 」
???????、?????「???????????????」、?????「???????????」、????「 ?? 、 ? 、?? ?? 」 、 、「?? ? ? ???? 」 、
?
???????ョ?????
?、?? 「 、??? 。 」?、? ? 。 ? 、「??? ? ? 、??? ???? 。? ???? 。 、??? 」 、? 。
???????????????。「??」??????
???ッ? っ?。??? 、??? ? 、?っ 。
?????
????????????????
??????、??????????????????っ
?????〈?????????????????????〉?、?????「??? 」 ? 。
?
??、?????
??? ? 〈 ォー????〉 、?っ? っ 。
?????、???? ???????「?
??? ? ェー 」。
?
??、??
????? ? 、 っ ェー?? ? 、 ?????? 。 ? 、???? 。 、?????っ 。 ? 、??、?っ?。 ?
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?????。
??、???????????????????????
? 、 。
???、??????? 、 ??
??? ?? 。?????????????????????「?? ?」??? 。「 、 ????????。 、 、??? ? ? ? ???????????? 」 ??? 。
「????、???????、?? ??????
?、? ?
???????????????? っ
???。
??? 、 っ 、 ?
??? ? ???? 。????。 ー? 、???? ? 、 ???。 ?
?????。
????、????????????????????。
??? ??? ????????、????????????。? ???????????????????? 、 ?? っ?? 。
???????? 、
??? 、 ? ?、??????、 。
????? 、????、????
??? 、 ? 、????? 、 、 。??? ?? 、?? ? 。 ?
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?
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? ?????????? ー? ??、??
??。????、??
????????、???????。????????????????ィ???? ? 。??? ?「 ? ??」??? 。
「???ャ??????????、??????????
っ?? 、 ????? ??????、 ????? ?? ー??? ??
???、???
???????????????????
??? 、
?????????????
? 、
?????????????????????????
??? 。??? ??、? 。
??????、??? ? ?? 、 ?
??? ? っ 。?、???ャ ? 」??? 、??? ? っ 。
??????????? ? 。「
??????????」?、??????????、「??? ?」 ???? ? ??
??????????ョッ?
??????????
??????? ?? ??? ??????、「?
?????????」?、 ?? 、 、 ?????? っ 。
?
?
?????、????????????ッ??ー??
??? ???????
????
?、???
????? 、 ィ ??、? ? ?????、 。 ????
?
?????????。
?????????? ???? 「 ???
??? 」。 ? 「 ?????」? ? ???? ャ 。
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??「 ??????っ???? ?? っ ???
?、? 〈???〉????、?っ????」?、???? 。
?????、 ?
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?????????ー??
??? ? 、「 。???? ー 。っ?、 ? ? ? ? 」 ? ? 、??? ー 、「???? ?、 、??っ ? 、??」 。
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????????っ?。?ィッ?ュ????????????????、?っ????????????、???????っ? 」
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?
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??? ?? 、 っ?。??????? ? ィ ? 、??? ? 」
?????
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????
?
?????????????、
「?? 、????? っ 。???? 」 、
???「???? ??」
??、??、
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?????????。??ー?????、〈???
???〉????ー?、???????????????????、「???????、????????????」???? 。? ? ? 、???、 ? っ 。っ 。 ? 、
????????????????????「?ャ???
?
?
」。??????????????「???」???、
??????、
????????????????????
??? ??? 、「???」 ???ー? 、「 」??? っ??? っ?
???ー?ィー?、?? ? 、
?「? ? 」 、 、????? ?っ 、 、「??? ? 」 ー ? ィ ー??っ 。
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?????????????、????????????
???????????????????。
???
???????????????????
???、 ???????????????
'95世界女性会議ー北京会議への道
連続講座が始まります
北京会議に参加したいけれども、どうすれば
よいのか…… 問い合わせが相次ぎ、東京女性
財団の助成でくあごら〉が、連続講座を始めます。
全8回で、内容は、国際婦人年や、差別撤廃
条約がなぜ成立したかという基本的な問題から、
メキシコ、コペンハーゲン、ナイロピの三つの世
界女性会議の状況、リオ、ウィーン、マニラ、カ
イロ会議等の国際的な流れ、アジアと日本の位
置、北京会議の準備状況など。三つの世界会議に
参加したくあごら〉のノウハウも提供します。
???????????????ー??????????ィ?????? ? 。??? 、????????????????? 。
第1回は、 6月21日(火)6時"'9時
「世界女性会議と女性の地位j
総理府坂東真理子
第2回は、 7月20日(水)6時"'9時
「普通の女が参加するということj
一一ーメキシコ・コペンハーゲ
ン・ナイロピ会議に参加して一一
あごら斎藤 千代
ほかに、有馬真喜子、上野千鶴子、深尾凱
子、松井やより氏らを講師に予定、 10月には、
中国のNGO会議責任者を招きます。
全8回で7，00円。会場は虎ノ門の国立教育
会館会議室。
申込先はくあごら〉〒160東京都新宿区新宿
1-9-4-303 FAX 03-3354-9014 
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~暗唱高気になる英語町田自由自由園田町自由副耳目Z
プロ・ジャステイス (Pro-justice)
奥川睦
前回のプロ・チョイス/プロ・ライフで言い残した“プロ"についての
説明を、もう一度語らせていただし
f生兵法は大怪我の基jの格言どおり、外国の言葉や習慣に関しては「こわい
早とちりjや[こわい誤解Jが往々にしてある。この“プロ"も、調べも
しないでprotect(守る)かprotection(保護)の略語くらいにJ思っていた。
「ありや! 違うゾJと気づかせてくれたのは、元最高裁判所判事、横
田喜三郎氏の言葉だった。
満州事変について、日本軍部の軍事行動を批判、「自衛権とは言えないj
と述べたところ、プロ・チヤイニーズ(中国びいき)だと言われた。彼は
それに反論して、「私は、国際法上正しいことを述べたのみで、プロ・チヤ
イニーズはあたらない。それを言うなら、プロ・ジヤスティス(正義びい
き)だjと説明、東大の学生たちにヤンヤの拍手喝采をもらった、という
エピソードを昭和史の中に見つけた時だった。
プロはラテン語の接頭語で f賛成・支持Jを表す。英語で言えば against
(反対)の対句 for(賛成)にあたる。 proand con (賛否両様)のような副
調句や、 prosand cons (賛否両論)のように複数で並べた名詞句として使
われる用例が辞書に示されている。
そのほかに〔現用接頭辞〕として、「副……JillQcathedral (大聖堂代用
の教会) ; r前へJlli2ceed (進む・続行する) ; r代わりJlli2consul (地
方総督・総督代理 r公にJillQCl泊n(公布する) ; rに応じてJ12旦仰民ion
(割合・均整) ; rの代わりJ12盟verb(ことわざ・教訓)等々、沢山の例
が挙がっている。
表題のプロ・ジャステイスのプロは r.・H ・賛成の，……ひいきのJ(例:
lli2S1a verγ=奴隷制度賛成の)にあたる。この対句としての antiは、我々
が日常よく使うアンチで、担丘slavery(奴隷制度反対の)は英語では[ア
ンタイ・スレイパリー]のように発音する。
そのほかにも、科学専門用語として使われるものや、プロサッカー・プ
ロテニスのように使われる professionalの短縮型としてのproもあり、これも
a pro boxer (プロボクサー)のように使われている。
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??
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????????????
??、????????????????????、??
??ょ??????????。????????????ー?? ??????? 。
????? ? 、 、 、 、
????? ? ? 。?? 、 、?????、??、 ??ー 。?? ? ? 。 、? ???? ? 、?? ? ? ? 。
????????ー?????、?????????????? ? ? 。?? ?? ? 、 、??????? ? 。
?????????????、?????????。?
????? 、 っ 、?? ? 。?????? ????? ?? 、 、????っ?? 。 、 ? ???? ?
?????ー?????、??????、?????????? ? 、? ?????。?????? ????? っ????、??? ??? ? 。 ? ー?? ? 、 ー?? っ 。 、?? ? ??? ?、 、 ー?? ? 、 、?? ? ?? 。?? ? ? 、?? ??、 ? ー ???? 。
??????????????、???????????
????っ 、 ? ?。?? ?、? ャッ? ??? 。 、?っ? ? 。? っ 、
????????、?????、???
?
????????
??。 ? ? ????????? 。???????、??????????????、?? ? 。? っ ョッ?、??? 。
???、?????????????????っ???、
????? 、?? 。っ? ?。? ? っ??? ? 、 、 っ っ?? っ っ 。?? ー? ? 、?? ? ? 。?? 、? っ 、 ー?? ? ? ? 。?? 、? 、?? ? ? 。 、 ー?? ? ? 、?? ?。 ? 、
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???。
?????っ????、????????。??????
?、???? ?????、???????????????? ? 。 ????、????????????、???? ? ? っ ??。??? ? っ 、 ー?? ? っ?????。 、 ?、?? ? っ っ 。
???????????、???????????。??
????、 ー????? 。 、 ー?? 、 っ? 。
??????????、???ー???????
??????? ? ? ??っ 。?? ?っ? ? ー????? っ 、
???????????????。?????、???っ??? 。 ? ? 。?? ??????????????? ???、????? ? 。 、 ャ?? ? 。?? 、 っ っ?? っ? 。 、???。? 、
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?? ? 。????? 、 っ??? 。
???????、?????????????。????
?っ??? 。?? ? 、?? ? ? 。 、ー? ???? 、 ー ー? 。
???????、????
???ャ???
?????????????。??????????????、??????????っ??????、??????、?? ? 、 ? ? っ?? ?。 ??、 ? 。????? っ 、?? 。 、?? ? ? 、?? ? ょ 。 、?? ? 。?? 、? 、????? 。?、 っ 、??? 。
?????????????????????????、
????? ? 。 っ?、??? ???? ? 、 っ 。 ?、?? ? ? っ 。
????、???????????????????????????????? 。
???????????、?????????????っ
????? ? 、???。 、 、??????? ???? ???っ??? 、?? ?。 、????? っ 。 っ ??? 、 っ?、? 。
* 
????、?????????、??????????
???。??? ? 、 ????、 ? ? 。?? 、??? 、?、 ?? っ ? 、 ???? っ ?
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女
優
???
??????????
???????
??????????????、
?????????????????、???? ?????。 ??、???????? 、 ??っ? ? 。
??????????
??。 ?????? 。?????? ャ ???? 。 、
??????
???????????????っ?、???? っ 。 ???? 、??????? ? ????? ? 。
???『?????』?????
????? ??。??? 、??? ッ?。? ? っ??? 、 ? 、??? 、??? ? 、「?? 」 「???
????????????????
???。 ? 、
???????????、????????????????????????? 。 ??「? 、?」? 、?、? ? 、???っ? ? 「??? ? ? 」??? ? 。?っ???、??? ?っ 。
????????????????
?っ?。 ? 。?、 ? ???? ? ? 。??? ???? っ 。???、「??っ 」 。
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???????????、??????? ?????????????? っ 、?? 、 。
????????????、???
????? ? 、??? ?? 、???? 。??? 、 ???????、??? 。
????????????、
???????。 っ ????。 っ 。?? ? 、??? ? 「 」?? 、 ??っ?? ? 。?? ?
???????。??????????? ? 。???????????????、???? 。
????????????????
????? 、?? 。?? ????? 、?????? 。??、 ? 。「? ? 、??????? っ 」??。?? っ?? 「 っ 、???
?
。??????っ???
?、 っ ?」????? ????? 。
?????「??????????????? ? っ 」。
????????????????
??。?? っ???? ?
??
??
??
?ー?
? ? ?
?
?
「???????」??、???
??????? ????? ?????? 、 ? 、?? ??? ? 。
?????????
?
??????
????? 、??
?
?????ー?ー??????
???
?
????????????
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???????????????????? ???????????? ???????? ?「?っ 」??? ? ? 、???? ? ?。?????????????????、「 、???????? ュ??? っ 。?? ??。? 、??? っ 、??? ? ???っ 」 、??? 、 「 」「?っ 」
???、???????っ?????????????? ? 。
????????、???????
??? ? 、?????? 、 ????? 。
??
?????ー?、??
?。? 、?? ? ??? ?
七
部
隊新
展宿
L一
実新渋
行宿谷
委・の
員渋記
会谷録
七
部
隊
展
????????????????
??????、???? ? っ?????????????っ ???? 。
?????? ????っ?、
????? ?
?、??「??????????????? ?。 、 ?「?????? ?」 ??? 。
????????????????
????? 、 、?? ?? 。
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「??、???????????
??? ?、???????? 、 ? ???。? ??っ?? っ 、?、? ???????? 。?? ? 、?、? 、
?
、
?? ?
?
????、?????
??っ ? 、? ー
???
?
??????????、??
???? ??????っ??????? 。
??、「?????????」??
「?? ? ?????」???????? 、 ???????? 、??? 」
「???、???????????
??? 、 っ
???????。??????????、??????????、 っ?。 、??? ? 、 ?????????? 。
????
?、? ???? 、??? 」
???????、????????
??? 、 ?
? 、
?
??????ー????っ??
??????。
???????????????
??? 、??????????????、 ????????? 、 ???? 。 。??? 、??? 、 ? ???? っ 。??? 。
? ?
??????????
??? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
??????? ?
???
? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
?????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?????????????????????????? ?、 ?? 、? ?? ?? ??????????ー??、????? 。 ? 、 っ?? ??
??????????、??、??????????、「????????」????????
?。? ? 。 っ 、 ? 、「 」 。
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(12) 
???????
? ?
?????
?っ???????????????っ?。????ッ 「 」 ? ????、??????、「????????????????
???、???????????????」????????????、「???????????????」???????? っ 。
????? っ 、 っ 、 ? ??
????? っ?。 ? ??っ 。 、?、 ??????、??????????、??????????????っ?。
???っ?、 、 ?????????? ???。
っ?? ? 、 。 ャー 。 、??? 。 っ 。 、 っ 。??????っ?、???
?
??????????っ????、???????????????????
??、 っ?。
??????????????、 っ ?? っ 。 、 ?
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??、??っ?。
「???、????????????????????。??????????????。?????っ??
??? ????」
?っ?????????。?? ? 。?????、???????????、??，???????????????
????? ?。
??? ?????? ?????、????????????????????????
??? っ 。
，???????????。 ?、 。??ー??
?
????????????????????????????????、?????????
????? ??ゅ? 、 ?? ??????。????????????ッ????ュー???????? 、 ? ??????????? 。
????? ? っ 、 、 ? ? っ 、
????? ? ? ???、 ? ? ? 。
??????????? ? ?
??? 、 。
「????????。?? ? ??? ? ?? ?。 、
??? 、?????? ? 。，
?
???????、??
?? 、 っ? ? ?。?????、?????? っ っ 。
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?????っ?????????????
?
??????????????????。???、????????
??????。????????????。????????????????????、?っ?????っ????? 」
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????、???????????????????、??????
?
???????、????、????
???
?
?????????。??????ょ??
???????????????????っ???
????っ?、 ?。
?????
?
?????。???、?????????、?????
?
????????。
?
?
?
?ッ??????????????????。
「? ???? ?、 。 っ ? ?、?????????
?っ? ???。 ?
?
???????。??????????????。?????????????っ?
????? 。? っ ? 、 、?? ? ッ 、 、 、 ??????????? ? ? 。 っ 、 。??? 、 っ 、? っ ? 」
??????、???? ? 、 っ っ 。 ???ッ????。???、
?
??っ??ッ???
?
???、????????????????? ????。
??? ????、?? ?? 、? ?
??????
?????? 。
「?? ?? 、? 。 。 ?
??? 、????? ? 。
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???????????、???????????。???????????、?????????????
?っ?、?????????????????。?????。
???????。???????????。?っ?????????????、?????????????
????????っ?、??????????。???????????????。??????」
????、 ? っ? ?。 ?
?????
?
?、???????っ??????????????????????????????????
????、 ??? ? ? ? ??っ?。
????? ? 、
??????????????????????????????、??
??? ッ 。
「???????。???????。?????ッ???????????????。???っ?っ?、??
????。?? ?? 、 ? ? ?????? っ 」
???????????っ?、 ?、 。
?
????????
?????、 ? 。
「????、??????っ???????。????????????っ????。??????????
??、???? 、 、 っ 、 ィー ? 。????? ィー ? ー ー ッ 。
????????????????? 、
????? 。 っ ? 、 」
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???????。?????????????、??????、?????????。??????????
?????ィ
?
??????????。
???????っ????????????????、?????????????????。??????
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??? ????
????? っ 、「 」 「 ゃ 」
????? ー???? ??????。
???????? 、 ?
??? ??
??????? 、 、 。?? ?? っ?
????????? ー?ー ッ ? ?????????????????? ????。 。
「??????????。?????????????
?
???????????????????????
????? 。 ッ っ? 。?? ????????? 、
?
?
???????????
?
????????っ????。????????。?????、?????
?、??? 、 、 ????? 。
「???????、?????????????????????????????????、
??????? 、 っ ， 、
??????
???、???
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??????????????、?????????????????。???????????????っ?、，??? ? ????? ???????
???、??????????????????????っ?。????。???????????????
????? 。 ????? ? 、 ???ー????? ?? 。? ? ?。
???????
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十回.A都通信
。局刊藤嬰豆腐。
?????????
???????
?
?
??
? ?
???
?
?
? ??? ???? ? ??? ?? ??? ?? ? ?? ?? ?? ?? っ? ?? ??? ?? ?? ー ー? 〈?? ??
?
? ? ッ
?
?
???? ? ??? ??? ? ?? ?? ? 、? ?
?????????
??????????????????????? 〈
?
?
?
?、??
???????????
?
??????
?、????????? ?? ?
???????
?
???
?
?
???〈????
? ???
?
?? 、
? ?
?
???〈??
? ?〉、?? ?? ?
?
????
? ???『? ? 』 ?? ??っ ?? ?? ?
???、???????
????
?
???
??〉????????? ?
?、??? ?? ?
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?
? 、
??
???????
?
「?
?
?? ??
??
? ? ?
?
?
?
?
? 〈 ? ? ? ? ?
? ? ???
?っ?、??????? ? ? ?????? ???? ? 、? ???? ????
?
??????
?
?
?
?? ?? ?? ??? ??っ?
??
???
? ???っ? っ? ?? ? 、? ? っ? ?? ?っ? ??? ? 、? ?? ? っ
?????っ????? ?? ????????? ?? ?? っ 、? ?ー? ?? ? ?? ?? ? ?? ?っ? ?????? ?? ?? ?? ? ?? ?? ??っ ? っ?????? ???? ? ゃ? ?? ?? っ? っ?
???????????? ?????????
???????っ
? ??
?
?
???、?????
? ?? ??っ?っ ???、?? っ?? ???? ? ?っ ????? っ 「 」? ???? ?? ?? ? 、? ?? 『??』? ?? ??っ ? ????
?
??????
?
?
?
????
???
?????
??っ???????? ?〈???
?
?
?っ?? ? ?っ ゅ
?
??っ?
????? ?? 〈?
????????
? ???????ぃー????
っ???
?
???っ
??????、?ー?? ? ?? ?っ?
?
???
? ?『 」? ?
??
?『?
?ョ?』 『
??
』
? ?? ? っ 、?????????????? ?
?
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…?
??
?
?
? ? ? ?
???????ー????? ?? ? ??? ?????ー??、??
???????????????〈????ー????〉????? 。
「??????? ?? ? 」 。???ャ? ? 、 ? 、
????? ?????。???、???????????????、 、 ???? 。
???〈??ー?? 〉、 〈 〉、? 〈?
??? 〉 、 ー ???? 、???。??? ー っ 。
????? ? ?
?
??『???
?
????
??
?
??，????????
i.・
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「???????????」????????????????????????、???
??????????????、??????????????、????????????? 。
「???????? ?、 ?? ?? ?? ??
??」 、 、「 ???」?????。??? ? ?????????、 ??? 、 、??? ? 。
????????????? 。「
?ェッ 」 「っ????」「 っ 」??? ?? っ 。????????????????????????????? ッ ??」 。
????????????????? 「? ?? ?? 」 ?????
??、?????????????「???????????? 」? 、 ????????「?? 」 ? 。
??????? 、 ??? ? ?? ??
???? ?、???????????ッ?????? ? 。
????? 「 ? 」?
???
???? ? ???? ?? ? 、「 ? 」??
????????、 。
??? ?「 ?? 」
?、? ??? 。????? 、 ?
?????、???????????????????????????
??????????????????????????
???、 ? ???????????????? 。?、? ?? 。??? 「 、 ??? 。??? ? ??、?? 」?、? 。??? ? ょ???
???????
????? ? ??
????
????????
???????? ?
?
??
??????????
???
??
??
???
????? 。 。?
??
???
?
? ?
? ? 。
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??????????ー????????? ?、? ー?? ???ー???
???????????。
??? ? ???? ?。???
??? ????、??? ?「??????????????」 ???????????????、?
??
????????????????????ー
??? ? ? ? 。
??????? ????? ? ? ? ?? ???っ
???????。
???、 ? 「 ? ? ?」?? ?ー?ッ ???? ? っ 「 ? 」
?????? ?。
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〔 ? ? ? 〕
???「???????」??っ?
??、??? ????
?
????
????「 』 ????。?
?
????????????
??? ?? ?? ??????? ????? 。
? ? ?
?????
本
??、???????????
?ァ????、 。????????。??? ? っ ゃ?? ??っ?ゃ 、??、 、??? ? っ 。
????????ェ?? ?
?、?????????????、???、????、????????????
??????
????
本
???
?
????????????
??????、? ? ????? 、? 、??? ?????。? ? 。
???????? ?????
?、? ? ー ー?????? っ??? 。 ょ 、 、?っ???? 、?
??????????????。?
???
????、?????、?????、??????????????、????? ?、 ??????? っ??。 、??? 、????????? 。 、??? 、 ???? 、?、〈 〉??? 、 。
〈???〉???????????
??? っ 、?????っ ?? 。
????、???????????
?』??????? ? っ ゃ
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?????????????????。????? 、 ????? 。
????
??????
* 
?????????。??????
???????? 。 ????????? ?ぃ、? 。
? ? ?
??????
〔?????〕
???????????? 、
?、????? 、?? ? っ ?? 。
???????? っ
???、? ???????、 ???? ?っ
ぃ、???????、????、????、??????????????????? 。 ?、??? ? 、 っ ー?????? 。「 』??? 、 、???っ????? 、 っ???? 、 。
?????????????、??
?、? 、????、 、??? ッ 、??? 。 ェ?
?
?????、?っ???????
??? 。?、 ? ??、? 、 、 、 、
???、??????、???????っ??? 。
??????、????、????
??? ? ? ?????? 、 っ??っ ? 。
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??? ????、?ッ ー????、? ? 、??っ 。
?????、????????、
??、 、 ???????、?ィー? ? ? ?、??? 、???、? ッ ッっ?? 、?っ? ? 。
? ? ?
?????
本??????、?????????
??、?????????????『???』? 。 、??? ? 。 ????????? ? ? 、???。??? ???? ょ 。
? ? ?
??????
〔??? 〕
?????????。??、???
????????????? っ 。
???、? ?
??? 。『 ????』??
??っ?????
?????? っ 、
?????????????、?っ??ゃ???????ゃ????っ?、??? 。
????????????????
??? 、 っ???。???? ?。?????? ? ? ? ょ?。? 。
????
?????
本
???????????、??
?????? ? っ???。?????? ???? ? 、??? っ ょ 、?????? 。 ?
?????「?ェ????????
??」????、????っ?ゃっ???????????????、????? ?ァ??? 。 、?、? っ??? 。
「????????? ?
????
ー??、 ょ?????? っ 、???? ??????。
? ? ?
〔??? 〕
???????????????
っ?、??? 、?????? 。
????? 、
??? 。「 」
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?????、??????????っ?、?????????????っ???? 。 、??? ?
?????
?? 。
? ? ?
牢
?????
?
???????、??、
????? っ 、 ?????、???? 。
????、???????
?
???
??? ? ? ?????? ???? 。?????? 。 、??? ? ???? 。 ???? 。
????
???
???
〔 ? ? 〕
???『???」????????
???? ?????。
??? ?っ ?
??。 ?? ???、〈ゃ?????? 〉 ????? ?、??????ィ 、??? っ??? 。
〈ゃ?????〉???
?。? ィ????? っ 。??
?????
* 
??、??????? ?
???????。???ー 、 ???? 。 ? ?っ?、? ?っ ゃ
??、??????っ????????????????????????
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??? 。
???
?????????????
っ?? ? ?????? 。????? ??っ?? ー??? 、 。 っ???? 、?、? 、??? 。 っ 、??? ? 、 、??「 、?」? 。 、??? 、??? ? 、??? 。 っ??? っ っ 、?ょっ 。
????????????????
????????。????、????????? ? 、 ?? ?? ??? ??? 、 っ
?
????? ??? ??? 。
??????
? ? ?
??? ?? 〉?????? ッ ー???、 ??、? 。
???、????????????
?っ?、??、???? 。
??、?????????????
??? ? 、「????、 」ョー? 。??? 、
??????ッ????????????????。????????????? 、 ???? 、???。 、 、?? 。?、? ッ ー 。
???
???、??????????? ? ? っ?? ?????、? っ? ?
?
?
????????
?
?
??????? っ
?????
??? ????
????、???????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??? ? っ
??? ??? ??? ?????、? 。
?????、
????? 。 ???? 、
??、????? 、 ???
?
?
???????????、???
????、? ???? ?。?? 「?」? ? 「?? ?」?っ?? ?、 っ??? ? 。 ????? ー 、??? 。
??????????????ょっ
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???、?、??????????????????。???????????? ?っ? 。??? 、 ???? 。??? 、??????
??
???????
?
?
??
??????
?
?
???
??????
?
?? ??
?
?
?
????????????
???????「?????」?
?、? ? ー 。?????。「 」??? ? ?「 ?
?
????」???????
????、????
???、??????????っ?
????、????????????ー?????、?????????????、 ?「
?
????」??
??
??
????????
??? 。??? 、??? 、 ???? ??ょ 。
???、???????。????
??? 。?、??? 。 、??? 、?? 、 ??、? 。
「????」??????????????
? ?
?
??
?? 、 ???，
?????
???
??????
???????
〔????〕??? ????????????、?? ? 、 ????? 。 ィー ???????? ? ?、「?????? っ??? 、 、 っ??? 」 ? 。??????
???
?
????。?????
???、?
????????????????
??、??? ?? 。
???????、????????
??? ? 。????? っ 、??? 。
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? ?
〈???〉?、???ャ??〈???????????〉???。?????、??????????? 〈 〉。 ? 〈???〉??。???? ? ? 、 ?????。?? ? 。???、 、 、 、 ? ??? ?、?、???????、 ? ???????「??」???? ? ?????」 。???、???? 、 、?っ? 。??? 、 、 ? 。??? ?〈 〉 。?? ????????????????、?
?
? ? ? 。
?? ?? 。?
??? ?????????????? ? ?????????????????? ??? 「 ェ 」「 ???」???????
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?
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